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 教育部 103至 104年度能源科技系列課程徵件須知 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16599&sub2=Staff#showTitle 
 
















 7月 4日學生宿舍飲水機年度清缸作業：義齋、碩齋 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-72426,r2223-1.php 
 
 教職員工有氧舞蹈活動辦法 6 月 23 日開始報名 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
  








































































 「清華大學網管人員 103年 6 月份教育訓練」，敬請踴躍報名參加 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-72457,r791-1.php 
 










 即日起至 7月 30日 世界文明史海報論文展於人社分館展出 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1365 
 






 「仲夏 悅讀」圖書館好書推薦給您 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1375 
 
 Elsevier 電子書搶先看 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1378 
 
 臺灣聯大系統-圖書代借代還服務-暑假期間(6 月 23日至 9 月 14日)改為每週四送書 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1367 
 

















 教育部函送 6月 5日行政院第 3401 次會議院長就桃園縣政府前副縣長葉世文涉貪弊案
之提示 1 份，請查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-72627,r875-1.php 
 

























 潘文淵獎學金申請作業(碩博士班 9 月 15 日截止) 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-72533,c3670-1.php 
 





















1. 時 間：6月 25日(三)，早上 10點至 11點 50分。 
2. 地 點：台北市忠孝西路一段 50號 13樓之 5(Qcount智財快速計價系統服務中心)。 
3. 報名網址：
https://docs.google.com/forms/d/1cbuAzXEiD0lidR_fm9oat3miB_XSZfiLivgWG35AZ4w/viewform?usp=send_form 
 
